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CHAVANNE, Joseph, KARPF, Alois et LE MONNIER, Franz Ritter von, Die Literatur Uber 
die Polar-Regionen des Erde bis 1875. Réédition. Amsterdam, Martinus Nijhoff, 
1962. (Reproduction photographique de l'édition originale de 1878, Vienne, Hôlzel, 
335 p.) 
Cet ouvrage offre plus qu'un simple intérêt historique. Membre de la seconde ex-
pédition austro-hongroise dans l'Arctique en 1872-74 sous Weyprecht et Payer, Chavanne 
entreprenait au retour la compilation de cette première grande bibliographie des régions 
polaires, avec l'aide des bibliothécaires Karpf et Le Monnier, de la Société géographique 
royale-impériale de Vienne. Le supplément qu'il annonçait dans sa préface n'est appa-
remment jamais paru. Les 6617 entrées sont groupées en 33 sections régionales et comp-
tent des cartes en plus des monographies et articles. Les fautes de transcription sont assez 
nombreuses, si bien qu'il est parfois impossible d'identifier certaines références. Ajoutons 
cependant que la typographie n'est pas gothique. Nos nordistes peuvent encore consulter 
avec profit les sections XXIV : Hudsons-Bay und anliegendes Territorium et XXV : Labra-
dor. Ouvrage curieux, mais étrangement moderne et encore utile. 
Fabien CARON 
